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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh investasi human capital oleh pemerintah melalui alokasi belanja di
bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia. Data yang digunakan adalah data
serangkaian waktu (time series) dengan periode cakupan data tahun 2000-2013. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik
dan Kementrian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan
menggunakan model analisis regresi linear berganda (linear regression model). Hasil yang didapat dapat dibuat kesimpulan sebagai
berikut: (1) Belanja di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita, dan (2) Belanja di
bidang kesehatan berpengaruh negatif dan kurang signifikan terhadap pendapatan per kapita.
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